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L'empremta de Joan Lluís Vives en Comenius1* 
Buenaventura Delgado* 
Si bé entre el naixement de Joan Lluís Vives i de Comenius va 
passar un segle exacte i són dos pensadors que pertanyen, per tant, 
a époques historiques molt diferents, existeix entre els dos una 
infinitat de coincidéncies. Ambdós viuen desarrelats deis seus Ilocs 
de naixement; desitgen un món d'ordre, pero viuen en el caos social 
i polític; ambdós estimen la pau i els persegueixen les guerres; viuen 
profundament el missatge evangélic i, en conseqüéncia, desitgen 
reformar la societat que els toca viure. 
Comenius cita amb freqüéncia I'humanista valencia, sempre en to 
laudatori. Pot afirmar-se, sense caure en hipérbole, que Vives és un 
deis pensadors que amb major vigor es troba present a I'extensa 
obra escrita del reformador moravia. 
Per a I'un i I'altre el conjunt de principis fixats per la pléiade 
d'humanistes del segle XV i deis primers anys del XVI posseeix un 
valor inqüestionable. En tots dos els noms de Ciceró, Ouintilia i Séneca 
són arguments d'autoritat. Vives i Comenius s'apropien repetidament 
les metatores de Ouintilia recollides a les De Institutione Oratoria 
com, per exemple, el topic de I'atuell que conserva fins que es trenca 
I'olor d'allo que va contenir quan era nou, o bé aquella que diu «la 
llana guarda tenagment el color que va prendre primer, resistint-se 
a prendre'n un de nou»1. 
Del món classic i renaixentista procedeixen igualment les tesis 
que I'home no pot arribar a ser veritablement home sense I'educació, 
i si aquesta falla, pot convertir-se en el «més ferotge animal que 
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( 1 ') Contribució del professor B. Delgado a la commemoració del cinque centenari del 
naixement del gran humanista Joan Lluís Vives, nascut I'any 1492. 
( 1) Comenius, J .A.: Didactica magna. cap. VII, 7. Si no indico una altra cosa, segueixo 
l' Opera Didactica omnia de Joannes Amos (Jan Amos Komensky) de 1657. reeditada 
en edició facsfmil a Praga, el 1957, per l'Academia de Ciencies. 
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produeix la terra,,2, mentre que només I'home educat és manso, dócil 
i útil per a si mateix i per a la societat on viu. 
Vives i Comenius van viure en una Europa sacsejada permanentment 
per la violéncia i per la discórdia. 
"Este Alecto o Ate -va escriure Vives- envenena las relaciones 
humanas, de suerte que no deja nada en paz, ni oficial ni privado. Entre 
los príncipes, la guerra; entre los hombres de letras, la lucha; en el 
seno de la Iglesia, los cismas; dentro de la unidad cristiana, el odio y 
la venganza. iOjalá Cristo ponga de una vez fin a tantos males con su 
semblante cada día más apacible y traiga la péiZ y la serenidad a tantas 
situaciones humanas llenas de perturbación y desasosiego!,,3 
Les guerres a Alemanya, a FranQa, als PaIsos Baixos, al Regne 
Unit i a Italia, mouen sense descans la ploma de Vives i li inspiren els 
tractats De concordia (1526-1529) i De pacificatione (1529), el De 
Europae dessidiis et de bello turcico i l'impel'leixen a enviar 
nombroses cartes entre les quals cal recordar l'adreQada a Caries V 
amb el De concordia et discordia in humano genere" i la De Europae 
statu ac tumultibus al papa Alexandre VI. 
A totes les seves missives brilla un Vives pacificador esforQat a 
viure en pau ell mateix i incapaQ de queixar-se deis contratemps i 
disgustos que ell i la seva família van haver de suportar. Sine querela 
va ser el seu lema. 
No va ser més tranquil'la la vida de Comenius, a qui la Guerra 
deis Trenta Anys va sacsejar de I'un costat a I'altre com si fos un 
tros de fusta arrossegat per la riuada. 
Vives va creure encertadament que la violéncia és fruit del refús 
del missatge cristia i que el mateix Crist estava més a la Ilengua que 
al cor d'aquells que deien que el seguiens . 
A Vives i a Comenius els sobraven raons per ser pessimistes en 
grau superlatiu. Comenius creu que tota la societat del seu temps 
estava corrompuda per I'epicureisme, la idolatria, el ca'fnisme, la 
despreocupació religiosa, la multiplicitat de religions, de sectes, i la 
incapacitat deis polítics entestats a governar sense respectar les 
Ileis vigents. 
(2) lb .. VI, 6 i VII, 1. 
(3) Vives, J.L.: "Carta a Erasmo» (Bruges, 1-X-1528). A: Epistolario. Edició preparada 
per José Jiménez Delgado. Madrid: Editora Nacional, 1978, pago 511. 
(4) Impresa a Anvers el 1529. 
(5) "Somos indignos de unos tiempos tranquilos, porque toda nuestra santidad está a 
flor de labios. iEvangelio, Cristo, caridad, piedad, religión, fe, todo está en la punta 
de la lengua, pero en el corazón, dinero i latrocinio!». (Carta de Vives a Cranevelt, 
20-VI-1525.) A: Epistolario, op. cit., pago 405. 
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La corrupció, en opinió de Comenius, era tan completa que requeria 
una reforma radical de la filosofia, de la religió i de la política. La 
pansofia cercaria la manera de reduir totes les coses cognoscibles a 
la unitat, i la pampaedia i la pang/ottia cercarien els recursos per 
transmetre aquesta saviesa a tot el genere huma, bandejant la 
ignorancia i la barbarie, amb la qual cosa seria possible instaurar un 
món nou i perfecte en pau permanent6 . 
Aquest pessimisme radical de Comenius és una conseqüencia del 
pecat original; inicia la seva obra més popular, oidactica magna, 
recordant el paradís perdut i la promesa divina de recuperar-lo mit-
janyant I'església. 
Vives i Comenius creuen en un concili ecumenic capay de redreyar 
el rumb de la humanitat extraviada. Durant algun temps del XVI, el 
concili va ser la paraula magica capay de posar fi a tots els mal s que 
assolaven Europa. Vives va reaccionar aviat en veure el cúmul de 
dificultats i d'interessos que tancaven el camí del concili i va rebutjar 
rapidament la idea: 
«¿Quiénes serán los jueces? ¿A quiénes se confiará la misión tan 
importante de la que depende la salvación del mundo cristiano? Todos 
los clérigos son sospechosos y mal vistos de los alemanes, sobre todo 
los frailes. Los seglares, mal vistos y despreciados de los clérigos, 
como legos en teología y en aquellas cosas de que principalmente se va 
a tratar,,? 
Com és sabut, el concili es va reunir a Trento, va resoldre alguns 
problemes i en va deixar d'altres sense solucionar. Malgrat I'escissió 
que va produir en el món cristia, Comenius va defensar amb ardor la 
solució del concili a De rerum humanarum emendatione consu/tatio 
catho/ica. Creia que, ja que es tractava de cercar remei per al liberar 
el genere huma de la diversitat d'escoles, d'esglésies, de polítiques 
i de tota violencia, calia anar a I'assemblea ecumenica amb la intenció 
de trobar " ... una reforma vertadera i real, no fingida i frívola"S. 
Aquesta proposta seria eficay si s'anava a I'assemblea sense pre-
judicis, amb ulls nets i sense opinions preconcebudes9 . Creia que era 
més important treballar per apagar I'incendi que discutir com i qui 
el va originar10 
(6) Aquesta és la tesi capital del De rerum humanarum emendatione, obra destinada 
principalment als erudits, als religiosos i als poderosos europeus. 
(7) Carta a F. Cranevelt (Bruges, final de novembre de 1530). A: Epistolario, op. cit., 
pago 546. 
(8) Comenius, J.A.: De rerum humanarum, XI, 23. 
(9) Comenius, J.A., ib,. XI, 24. 
(10) Comenius, J.A., ib., XI, 26. 
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Objectiu d'aquesta consulta general seria, en opinió de Comenius: 
«(",) encendre, si era possible, una gran Ilum intel'lectual mitjan¡;:ant 
la qual poder descobrir I'ordre vertader de totes les coses i el camí 
segur per transmetre a les ments de tots aquesta Ilum i ensenyar tot 
seguit a tots els pobles aquest arda verus, Només així sera possible 
establir el mode vertader i segur de la reforma universal de les 
coses»ll, 
El resultat últim d'aquesta pretesa reforma universal de caire 
platónic seria aconseguir que: 
«( .. ,) tota la terra sigui una única casa de Déu, una sola ciutat i un únic 
regne»12, 
Per assolir I'acord en qüestions religioses n'hi ha prou amb la 
Bíblia, ja que: 
«( .. ,) quan els cristians Ilegeixen la Bíblia sense prejudicis, ningú hi 
troba contradiccions» 13, 
En filosofia aconsella seguir el criteri de Vives segons el qual és 
més important la reflexió que la discussió, Quan alguna cosa no estigui 
suficientment clara «no cal discutir sinó pensar amb més cura»14 
La missió de I'educació a la reforma social 
Amb concili i sense, tant Vives com Comenius creuen que la reforma 
del génere huma ha de comengar per I'educació de les joves 
generacions, A cap deis dos els satisfeia I'estat en qué es trobava 
I'educació del seu temps, L'escola elemental, I'escola de gramatica, 
els col'legis i les universitats aixequen crues repulses en el moderat 
Vives, Els mestres de les escoles de gramatica «són avars, bruts, 
malhumorats, esquerps, colérics, amb intencions molt dolentes i, 
fins i tot, Déu em perdoni, meuquetes»15, 
(11) Comenius, J,A" ib" xv, 1, 
(12) Comenius, JA" ib, La fórmula literal és la següent: «Tota terra fiat una Dei 
domus, una civitas, unum regnum", (<<Synopsis partis ultimae .. , A: De rerum 
humanarum) , 
(13) Comenius, J,A" ib" XV, 8, 
(14) Comenius, J,A" ib" XV, 42, 
(15) Vives, J, L,: De tradendis disciplinis, Llibre 11, pag, 454, Segueixo I'edició lo, Lodovici 
Vivis Valentini: Opera, in duos distincta tomos, Basilea, 1555, 
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Quant a I'ambient universitari blasmat pel valencia, només cal 
recordar-ne I'obra juvenil In pseudodialecticos i la madura De tradendis 
disciplinis, obres on descriu admirablement la buidor de I'ensenyament 
i les batusses, baralles, garrotades i ultratges, així com la compra-
venda de títols universitaris a Franga, Alemanya i Italia com una cosa 
habitual. 
No tenien millor opinió de I'ensenyament del seu temps Erasme i 
Montaigne16. 
Comenius critica amb duresa semblant I'ensenyament de les 
escoles. L'hi sembla verbalista, mancat d'objectius i programes i 
amb mestres corromputs que utilitzen métodes pedagogics brutals. 
"El jovent -exclama- creix abandonat i descuidat com el bosc que 
ningú planta ni rega, ni poda ni se n'ocupa. Per aquest motiu 
s'ensenyoreixen del món habits i costums ferotges i salvatges i arreu 
sorgeixen desordres a les ciutats, a les fortaleses, a cada casa i en 
cada home»H 
Vives i Comenius comprenen que la crisi no es podia superar amb 
aquesta o aquella reforma parcial. Calia una reforma profunda i 
completa que canviés les bases on es fonamentava I'edifici de les 
seves respectives societats. En aquest aspecte, Comenius va molt 
més enlla que Vives. El moravia entén que si la reforma no afecta 
cadascun deis components de la societat, necessariament acabara 
fracassant: "Omnia in rebus cohaerent. Non emendato vel uno, 
corruptio ad caetera redibit; et sic in eadem relabemur semper» 18 
I per aclarir el que vol dir fa servir la metafora del rellotge que 
necessita cadascuna de les seves peces perqué funcioni correctament. 
Una cosa semblant s'esdevé amb I'organisme huma, afegeix, mentre 
no s'eradiquin les causes de la malaltia, existeix el perill de 
recaiguda19. 
Si bé Vives i Comenius discrepen en els seus plantejaments 
filosofics i en els objectius que apunten a les seves reflexions, 
coincideixen, no obstant aixo, més del que a primer cop d'ull podria 
admetre's en pensadors de diferents generacions i cultures. Les baules 
(16) Erasme, per exemple, va escriure el següent respecte als mestres: .. Sayones sin 
cultura, pero hinchados con la convicción de su saber, pesimistas, bebedores, 
crueles, truculentos, que gozan con la tortura ajena. Esa laya de hombres debieran 
hacerse carniceros o verdugos y no formadores de la niñez». (Erasme: .. De cómo 
los niflos han de ser precozmente iniciados en la piedad y en las buenas letras». A: 
Obras escogidas. 2a ed. Traducció i notes de L. Riber. Madrid: Aguilar, 1973, pago 
945). 
(17) Comenius, J.A.: Opera didactica omnia. Vol. 11, parts III-IV, pago 29. 
(18) Comenius, J.A.: De rerum humanarum, IX, 26. 
(19) lb. 
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deis seus plantejaments pedagogics són molt afins, com veurem tot 
seguit. 
L'axioma d'on parteixen ambdós pedagogs és que I'educació és 
imprescindible per a tots els ciutadans. L'home no pot arribar a ser 
home sen se I'educació. Si al nen no se I'educa des de petit no arribara 
a ser home en sentit humanístic i probablement sera perjudicial a la 
societat. 
Aixo no era cap novetat. Amb els mateixos mots havien defensat 
aquesta tesi els humanistes, fonamentant-se en arguments d'arrels 
bíbliques, classiques i cristianes. Només cal recordar el tractat 
d'Erasme que resumeix aquest punt de vista titulat Com els nens han 
de ser preco9ment iniciats en la pietat i en les bones I/etres. Vives 
i Comenius s'apropien els poc originals plantejaments d'Erasme, 
enriquint-Ios amb nous matisos i perspectives. 
Comenius addueix els coneguts casos de nens salvatges descoberts 
en el segle XVI, precedents clars del «nen salvatge» de l'Aveyron 
i deis nens-Ilop de Mignapore, que uns missioners van intentar 
humanitzar en va. Ara bé, si s'admet la tesi que sense educació no 
hi ha humanització, s'haura d'admetre la necessitat de I'educació per 
a tots sense excepció, rics i pobres, barroers i intel'ligents, 
governants i governats, sense excloure la dona. 
Vives és potser I'humanista que va més Iluny reivindicant I'educació 
de la dona. Només cal Ilegir el tractat De institutione feminae 
christianae i el capítol del De officio mariti dedicat al mateix tema20 . 
L'actitud de Comenius davant I'educació femenina és contradictoria. 
Si bé comprén que no existeix cap raó per excloure les dones deis 
estudis científics, ja que són també imatge de Déu i posseeixen, de 
vegades, un enteniment superior al deis homes, s'inclina, no obstant 
aixo, per assignar a les joves un currículum reduH de caire tradicional. 
Prefereix que s'eduqui la dona en els valors de I'honestedat i santedat, 
ensenyant-li tot alió que requereix la cura de la família, deis fills i 
del marit21 . 
(20) El programa d'educació femenina proposat per Vives es pot consultar a: Noreña, 
Carlos G.: Juan Luis Vives. Madrid: Ediciones Paulinas, 1978, pago 227-230. 
(21) Oidactica magna, IX, 7. 
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Quin tipus d'educació? 
La piramide educativa defensada per ambdós pedagogs coincideix 
en les línies generals. Prescindeixen de I'educació aristocratica, 
militar i eclesiastica, que havien acaparat I'atenció deis seus 
predecessors, i s'aboquen a dissenyar una educació popular, obligatoria 
i igual per a tots en els nivells inferiors, impartida per mestres a 
escoles públiques contractats per la ciutat i que ensenyen en la Ilengua 
popular. 
El procés educatiu dura tota la vida, des del bressol a la tomba. 
Vives gaudeix descrivint amb parsimonia la vida del vir doetus dedicat 
a la lectura i I'estudi. La raó d'aquest génere de vida és doble; en 
primer Iloc, perqué les arts de les humanitats són don s de Déu que ens 
fan més humans i, en segon Iloc, perqué I'homo eruditus: 
"amb la seva manera de ser, amb el control de les passions, amb 
paraules savies i encertades, si no vol que la seva saviesa es torni 
inoportuna, empipadora i antipatica» 
és la Ilum i la veritat del món22. 
« L 'hamo eruditus -afegeix- té com a missió transmetre a la resta de 
gent el seu saber com qui encén a les ments d'altres Ilum de la seva 
propia Ilum. Per aixo es diu a la visió de Daniel que aquells que van 
ensenyar a d'altres la justícia resplendiran eternament com estels 
perpetus»23. 
Comenius prescindeix del paper deis intel'lectuals com a guies de 
la comunitat i se centra en el disseny d'un sistema educatiu fins els 
mínims detalls, tasca que es replanteja una i altra vegada a diferents 
obres. En un discurs titulat De eu/tura ingeniorum resumeix les línies 
mestres del seu pla d'ensenyament: 
1. Pares i dides. 
2. Pedagogs deis quals depén la manera de ser del futur ciutada. 
3. Escoles públiques con ce bu des com a pub/ieae humanitatis 
offieinae, es a dir, tallers públics d'humanitat. 
4. Bons Ilibres. 
5. Tracte freqüent «amb varons doctes, pietosos, industriosos 
eloqüents» . 
(22) Vives, J.L.: De tradendis disciplinis, pago 521. 
(23) Vives, ib., pago 522. 
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6. Vida honesta on es posi en practica tot alió aprés. 
7. Magistrats preocupats per millorar les escoles, els mestres, 
els Ilibres i els alumnes. 
8. Ajut diví24 
Quin era I'objectiu d'aquesta nova educació aixecada sobre aquests 
fonaments? Per a Comenius no era d'altre que el defensat per tots 
els humanistes: artes ad pietatem et virtutem. 
La saviesa no és un fi en si mateix, ni és possible trobar la 
felicitat aquí a baix, afirma Comenius: 
«Coneixer-se, regir-se i encaminar-se cap a Déu, tant a si mateix 
com tates les altres coses amb un mateix, són els tres graus de la 
preparació per a l'eternita(25" . 
L'erudició que no millora els bons costums i no fomenta la pietat 
no té valor, ja que: 
«qui guanya en Iletres i perd en costums, perd més que no guanya, 
segons un vell adagi,,26, 
pensament que coincideix amb Vives en recordar que les arts de 
les humanitats s'anomenen així perqué la seva missió és tornar més 
huma qui les aprén27 . 
Seria Ilarg i confús enumerar, no ja comentar, cadascun deis 
punts capital s de la concepció pedagógica de Vives i Comenius on la 
coincidéncia és indiscutible. Em refereixo no a aquest o a aquell detall 
sinó a les coordenades que fixen les concepcions pedagógiques 
d'ambdós. Assenyalaré només quins són aquests principis: 
1. Defensa de I'escola pública, obligatória i igual per a totes les 
classes socials sen se excloure'n les dones ni els pobres. 
2. Control d'aquesta escola pels poders públics. 
3. Selecció del professorat remunerat amb fons públics. 
4. Selecció d'alumnes i professors a les universitats segons les 
seves qualitats intel·lectuals i morals. 
5. Sentit étic, religiós i social de I'educació a tots nivells. 
(24) Comenius: Ora tia habita in Schola Patakinae, 20 de novembre de 1650. 
(25) Comenius: Didactica magna, títol del cap. IV. 
(26) Comenius: Didactica magna, X, 17. 
(27) "Artes humanitatis nominantur, reddant nos humanos». (Vives: De disciplinis, pago 
524.) 
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6. Necessitat d'una educació basada en el coneixement de cadascun 
deis alumnes, capac;; d'orientar personalment segons la manera de ser 
de cadascun. 
7. ÚS de I'emulaciócom a recurs didactic. 
Es podria pensar potser que es tracta de simples coincidencies que 
poden trobar-se a d'altres molts pedagogs hereus de la multisecular 
tradició occidental. No passa aixo en Comenius, bon coneixedor de 
Vives a qui cita expressament en ocasions i a qui segueix molt a prop 
en molts d'altres casos. Ens són suficients uns quants exemples 
significatius. 
Convé afirmar que Comenius cita Vives expressament a la seva 
Oidactica com a argument d'autoritat per donar suport als seus punts 
de vista. En referir-se a la importancia de la teoria i de la practica 
en el procés d'aprenentatge recorda al valencia, segons el qual: 
" ... Ia teoria de les coses és facil i breu, mentre que la practica és 
ardua i prolixa, pero porta admirables avantatges»2B 
En un altre passatge de la famosa Oidactica magna afirma que una 
educació adient ha d'ensenyar la prudencia, que no és sinó la capacitat 
de veure les vertaderes diferencies de les coses i el seu valor. 
Aquesta capacitat per jutjar el vertader valor de les coses és I'autentic' 
fonament de la virtut. I afegeix per subratllar aquesta idea el text 
següent: 
"Bellament va dir Vives: I'autentica saviesa consisteix a jutjar 
rectament les coses de manera que apreciem cadascuna com ella és, 
de manera que no perseguim allo que és vil com alguna cosa preciosa 
i no refusem allo que és preciós com a vil, ni vituperem allo que és 
digne d'encomi, ni Iloem allo que és despreciable. O'aquí ve I'error 
huma i d'aquí neix el vicio No hi ha res més funest en I'home que la 
perversió del judici que no assigna a les coses el seu valor. Que 
s'acostumi per tant el nen des de petit a formar-se opinions rectes de 
les coses que li serveixin a mesura que creixi en edat. Que practiqui 
allo que és recte i eviti allo que no ho éso Que aquest costum d'obrar 
bé li sigui natural»29. 
En un altre passatge de la Oidactica defensa I'autor la importancia 
que la memoria té en I'aprenentatge deis primers anys. Després de 
recordar que Quintilia també era partidari del conreu de la memoria, 
addueix dos textos extrets de dues obres de Vives, la repetidament 
(28) "Theoria rerum facilis est, et brevis, nec praeter oblectationem quidquam alter!. 
Usus vero arduus est et prolixus, mi rabiles ferens utilitates, inquit Vives». 
(Comenius: Didactica magna, XXI, 1). 
(29) Didactica magna, XXIII, 5. 
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citada De tradendis disciplinis i la Introductio ad sapientiam. El 
primer comenta el conegut principi segons el qual cal conrear la 
memória des deis primers anys, ja que, com qualsevol órgan, augmenta 
si se la conrea: 
.,Cal confiar-li amb curai amb freqüéncia moltes coses, perqué en 
aquesta edat la facilitat fa que aixo no suposi un treball. Així, sen se 
esforg i sense dificultat, la memoria es dilata i es torna extraor-
dinariament capag»30 
El segon text repeteix la mateixa idea amb paraules semblants: 
.,No dejxis descansar la memoria. No hi ha res que creixi i augmenti 
tant amb I'exercici. Confia-li alguna cosa cada dia. Quant més li confiIs, 
amb més facilitat t'ho guardara; com m.enys li confirs, més infidel 
sera» . 
Existeix unanimitat entre els estudiosos de Vives quan afirmen 
que una de les aportacions fonamentals per a la psicopedagogia 
moderna, aportació per la qual ha estat considerat justament com un 
deis seus pioners més importants, ha estat haver descobert el que 
aleshores es va encunyar com "la diversitat d'enginys», és a dir, 
la multiplicitat de caracters, de capacitats i de manera de ser i 
d'aprendre de cada persona. Aquest principi, acceptat avui com a 
evident i indiscutible, va ser una innovació en el seu temps, malgrat 
que les conseqüéncies que tindria en I'ambit de I'educació tardarien 
quatre segles a ser tenides en compte. 
L'experiéncia docent de Vives i la seva capacitat d'observació el 
van portar a descobrir que no existeixen sistemes ni fórmules 
pedagógiques de valor universal aplicables al quefer educatiu. Vives 
posa de manifest que cada alumne posseeix una capacitat i una manera 
de ser peculiar, així com un ritme d'aprenentatge discontinu dependent 
de múltiples factors que generalment escapen al control de I'educador. 
Mentre uns sorprenen per la seva brillantor en els primers balboteigs 
de I'aprenentatge, i defrauden poc després les esperances que s'hi 
han dipositat, d'altres, per contra, després d'uns primers passos 
barroers i insegurs, aprenen a caminar amb decisió i rapidesa, 
sorprenent els seus educadors que amb prou feines els havien con si-
derat habils per a I'estudi. 
íntimament relacionat amb aquest principi, Vives pensa, 
encertadament, que aban s d'ensenyar i d'educar cal conéixer les 
capacitats i possibilitats de I'aprenent mitjanyant proves i 
observacions que permetin establir un diagnóstic fiable. No n'hi ha 
prou amb un diagnóstic inicial que etiqueti cada vailet en el Iloc adient 
(30) El !ex! de Vives correspon a De tradendis disciplinis, Ilibre 3. 
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per afavorir-ne I'aprenentatge, sinó que el diagnostic i la terapia 
escaient caldra fer-Ia periodicament, tenint en compte el parer del 
claustre del professorat i el resultat individual de I'aprenentatge. 
Aquestes tesis de Vives queden recollides fidelment en els escrits 
de Comenius fins als més petits detalls. L'afirmació que alguns nens 
són precoc;:os pero s'esgoten amb rapidesa i cauen en la vulgaritat, 
mentre que d'altres que al principi estan encantats desperten i són 
capac;:os de raonar adequadament, poden Ilegir-se en els capítols IX i 
XII de la Oidactica magna. L'autor hi inclou també la bella metafora 
del valencia segons la qual I'enginy és a I'esperit alió que I'ull és al 
coso Comenius escriu pel seu compte: 
"El nostre enteniment és molt semblant a I'ull o al mirall, ja que si 
poses davant seu un objecte qualsevol, la seva forma i color presenten 
en si una imatge completament igual»31. 
Identiques tesis defensen ambdós en establir els principis que han 
de guiar I'aprenentatge. Vives va ser el primer a defensar I'ense-
nyament realista enfront de la vigent ensenyanc;:a verbalista establint 
els principis de I'aprenentatge: el coneixement va deis sentits a la 
imaginació i d'aquesta a la ment de manera simple i natural; cal 
ensenyar el que és particular i concret per poder arribar al que és 
general i complex. Aquestes mateixes idees apareixen formulades en 
forma de ,<lleis» al capítol XVII de la Oidactica de Comenius. 
Altres aspectes sen s dubte espigolats per Comenius en les obres 
de Vives són, per exemple, la importancia assignada en el currículum 
a I'educació física, a la historia i a I'aprenentatge de les Ilengües 
classiques i modernes; ambit on Comenius va ser un autentic pionero 
Convenc;:ut Vives que la ment necessita relaxar-se, i no pot 
romandre en tensió permanent com I'arc, si no volem que es trenqui, 
aconsella a nens i adults el descans i I'exercici físico Quin tipus 
d'exercici? Aquell que comporti dues qualitats: moralitat i alegria. 
Les posseeixen ambdues el passeig, el joc de pilota, el salt, la cursa, 
el Ilanc;:ament de dards i aquells altres jocs sedentaris que exercitin 
la intel'ligencia i la memoria. 
L'objectiu d'aquests exercicis és enfortir el cos i mantenir-Io sa, 
ja que «no hi ha res pitjor per a la salut i per a la ment que un cos 
descurat, brut i sordid»32. 
(31) Comenius: Didactica magna, V, 9. 
(32) Vives: De tradendis disciplinis, 472. 
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Els exercicis i jocs proposats per Comenius a la seva somniada 
escola pansofica són els mateixos que havia recomanat Vives, excepte 
els jocs de cartes i d'atzar, que considera poc recomanables. 
Pel que fa al paper educatiu de la historia, la diferencia entre 
ambdós no és substancial. Aprecien la historia com a magistra vitae, 
si bé Comenius inclou en el seu programa un conjunt de materies 
excessiu des del nostre punt de vista. Si Vives redueix I'ensenyament 
de la historia patria a les tradicions, costums i formació cívica i 
social deis nens i deis joves, Comenius aconsella que s'ensenyi historia 
natural, historia de la técnica i deis descobriments, historia deis 
costums deis pobles, de la prudencia i de I'estupidesa humanes, etc. 
Un aspecte al qual no sempre els sistemes educatius han posat la 
mateixa atenció ha estat I'aprenentatge deis idiomes. Erasme es vanava 
de moure's amb facilitat per tota Europa amb el Ilatí i de no necessitar 
conéixer cap altra Ilengua. És cert que el Ilatí va ser la Ilengua culta 
per excel'léncia fins molt entrat el segle XVIII, pero també és 
indiscutible que aquesta Ilengua internacional va anar declinant a 
mesura que la unitat europea va esquerdar-se definitivament i es van 
organitzar els diferents estats moderns. Raons religioses, polítiques 
i culturals van fer canviar de mentalitat i van obligar a canviar els 
sistemes d'instrucció. 
De Vives va ser el mérit d'haver defensat amb entusiasme la 
Ilengua materna en I'ensenyament primari com a punt de partida per 
a tot I'aprenentatge posterior. D'altres humanistes espanyols van 
defensar aquesta postura fins i tot en I'ensenyament universitario El 
Brocense dei a que parlar en Ilatí corrompia la mateixa Ilatinitat. 
Pedro Simón Abril va demanar a Felip 11, entre d'altres coses, que 
manés ensenyar les ciéncies en Ilengues assequibles, en comptes de 
«en lenguas extrañas y apartadas del uso común y trato de gentes»33. 
L'actitud de Vives davant del problema de la Ilengua de I'ense-
nyament, així com les seves reflexions sobre les dificultats que 
comporta el procés de traducció d'una Ilengua a una altra van ser 
recollides per Comenius en abordar aquests complexos problemes. No 
es pot negar que el pedagog centreuropeu va anar molt més Iluny que 
Vives perque va patir en propia carn el canvi constant de residencia. 
«La meva vida va ser un andarejar, no vaig tenir patria», va dir en 
certa ocasió, i ja no en tenia prou amb el Ilatí per comunicar-se. 
Aquesta és potser la causa de la seva obsessió per I'aprenentatge de 
(33) Apuntamientos de cómo se deben reformar las doctrinas y la manera de enseñarlas. 
Madrid, 1589. 
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les Ilengües, al qual va dedicar nombroses obres i I'aportació més 
original en el camp de I'educació a judici deis seus coetanis34 
Queden sense analitzar d'altres aspectes on es demostra 
fefaentment fins a quin punt el pensament de Comenius és feudatari 
de I'universal pedagog espanyol. Només cal assenyalar-ne alguns deis 
descoberts mitjanyant la lectura de les obres d'ambdós pedagogs: 
1. Necessitat de la motivació en I'aprenentatge. 
2. Defensa de I'ús deis métodes naturals i actius, reduint als 
mínims la teoria i multiplicant al maxim la practica. 
3. Abolició del castig escolar substituint-Io per I'estímul, I'emulació 
el premio 
4. ÚS sistematic del dialeg i de les preguntes freqüents. 
5. Defensa de la funció social de la universitat oberta únicament 
a les intel'ligéncies més preciares, prescindint de la classe social de 
procedéncia i destinant la resta de la població juvenil al comery , a la 
indústria i a I'agricultura. 
6. Control del professorat universitari per part deis poders 
públics, a carrec deis quals han d'anar els seus salaris. 
7. Control de les ensenyances, de la disciplina escolar, deis métodes 
d'ensenyament i de I'orientació escolar per part del claustre uni-
versitari. 
8. Control deis títols académics pel claustre, impedint la titulació 
a qui no ho mereixi. 
9. ÚS en I'ensenyament de monitors i ajudants del mestre 
escollits entre els alumnes més avantatjats. 
10. Necessitat d'instruir a tots els nens i nenes sense excloure'n 
aquells que eren apartats de I'escola per les seves deficiéncies 
psíquiques o mentals. 
És evident que detenir-se en cadascun d'aquests aspectes obligaria 
a conéixer en profunditat les obres completes d'ambdós pedagogs, a 
(34) Jana Kullová ha analitzat recentment els problemes que planteja la traducció i 
I'empremta que en aquest aspecte deixa Vives en Comenius, en el treball .. Comenius's 
Didactica and the Firts Spanish Theorician 01 Translation». A: Homage lo J.A. 
Comenius. Praga: Karolinum, 1992, pago 299-391. 
L'obra més apreciada de Comenius a Espanya, com indiquen els lons bibliotecaris, 
és la lanua linguarum reserala, de la qual es conserven divuit exemplars del segle 
XVII. Menys coneguda va ser l'Orbis sensualium piClus (dos exemplars). La Biblioteca 
Nacional de Madrid conserva l'Opera didaclica omnia, edició prínceps d'Amsterdam, 
1657. 
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dedicar-hi uns quants anys d'estudi i a redactar una monografia forga 
extensa. 
N'hi ha prou, de moment, de retre homenatge ara, que hem celebrat 
el centenari deis seus naixements, a aquests dos egregis pensadors, 
puntals indiscutibles de la pedagogia occidental contemporania. 
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Abstracts 
Desde una perspectiva L 'auteur analyse - An analysis -from a 
histórico-comparativa, sous une perspective comparative historical 
se analizan las historique et perspective- of the 
relaciones e influencias comparative - les relations and influences 
ejercidas por Juan Luis relations et I'influence of Juan Luis Vives on 
Vives sobre la obra de de Juan Luis Vives sur the work 01 Comenius 
Comenio, así como la I'ceuvre de Comenius, and the ascendency of 
trascendencia del ainsi que /'ascendance classic educational 
humanismo pedagógico de /'humanisme humanism over both 
clásico en ambos pédagogique classique authors. Vives and 
autores. Vives y sur ces deux auteurs. Comenius coincide in 
Comenio coinciden en Vives et Comenius se aspects such as 
aspectos como el retrouvent sur des ecumenical 
internacionalismo aspects comme internationalism, 
ecuménico, el I'internationalisme educational optimism 
optimismo pedagógico cecuménique, for social reform, the 
para la reforma social, I'optimisme need for education to 
la necesidad de que la pédagogique pour la contribute to the 
educación coadyuve a la réforme sociale, le improvement of the 
mejora del género besoin d'améliorer le human race. Moreover, 
humano. Además, genre humain par Comenius turns to 
Comenio recurre a I'éducation. De plus, Vives as an 
Vives como argumento Comenius se référe a authoritative argument 
de autoridad para Vives pour réaffirmer to reaffirm some of the 
reafirmar parte de las avec plus de poids une ideas expressed in the 
ideas expuestas en la partie des idées Didactica Magna, from 
Didáctica Magna, por lo exposées dans La which we may assert -
que se puede afirmar, Grande Didactique. Nous to some extent- that 
en cierto sentido, que pouvons ainsi affirmer, his educational ideas 
sus propuestas en un sens, que ses depend on the 
educativas dependen de propositions éducatives intuitions, comments 
las instituciones, dépendent des and opinions of our 
comentarios y intuitions, distinguished humanist, 
opiniones de nuestro commentaires et the quincentenary of 
insigne humanista, del opinions de notre whose birth was 
cual se acaba de insigne humaniste, qui celebrated in 1992. 
cumplir, en 1992, el aurait eu cinq cents ans 
quinto centenario de su en 1992. 
nacimiento. 
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